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СТИСЛИЙ ТЕКСТ У СУЧАСНОМУ ЕКСПРЕСИВНОМУ ДИСКУРСІ
СЖАТЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОМ ЭКСПРЕССИВНОМ ДИСКУРСЕ
COMPRESSED TEXT IN MODERN EXPRESSIVE DISCOURSE
Поняття стислого тексту, дискурсу та такого його різновиду як експресивний 
дискурс виступають актуальними питаннями багатьох лінгвістичних досліджень. У 
науковій праці розглянуто різні підходи до вивчення стислого тексту, його місця, ролі 
та функцій у сучасному експресивному дискурсі. Набуває популярності новий спосіб 
подання інформації – «компресія», головним призначенням якої є зберігання та пе-
редача інформації з мінімальною затратою ресурсів. Існують різні види компресії: ін-
формаційна, змістова, компресія на різних рівнях мови. Результатом процесу комп-
ресії виступає створення особливого різновиду тексту – стислого тексту. Як відомо, 
лінгвістичні тексти відрізняються за обсягом інформації або за їх інформаційною на-
сиченістю, тобто існують різні способи подачі інформації – економний і надмірний, а 
звідси виникає необхідність застосування стислих текстів. Сьогодні дослідники дис-
курсу виділяють різні його типи. Сучасні лінгвісти у своїх класифікаціях типів дис-
курсу так чи інакше зазначають одну з його ознак – експресивність, що свідчить про 
існування такого різновиду дискурсу як експресивний. Джерелом вираження експре-
сивності виступає в першу чергу художній текст, внаслідок того, що створення ав-
тором будь-якого повідомлення в художньому творі завжди супроводжується вибо-
ром певних мовних засобів з метою забезпечення естетичного впливу на читача. В 
загальному вигляді у статті представлено погляди лінгвістів на існуючі види комп-
ресії, проблему стиснення англомовного тексту в сучасному експресивному дискур-
сі, а також особливості функціонування англомовного стислого тексту в експресив-
ному дискурсі.
Ключові слова: текст, компресія, стислий текст, дискурс, експресивний дискурс.
Понятия сжатого текста, дискурса и такой его разновидности как экспрессивный 
дискурс выступают актуальными вопросами многих лингвистических исследо-
ваний. В статье рассмотрены различные подходы к изучению сжатого текста, его 
места, роли и функций в современном экспрессивном дискурсе. Приобретает попу-
лярность новый способ представления информации – «компрессия», главным на-
значением которой является хранение и передача информации с минимальной за-
тратой ресурсов. Существуют различные виды компрессии: информационная, со-
держательная, компрессия на разных уровнях языка. Результатом процесса комп-
рессии выступает создание особой разновидности текста – сжатого текста. Как из-
вестно, лингвистические тексты отличаются объемом информации или их инфор-
мационной насыщенностью, то есть существуют различные способы подачи ин-
формации – экономный и чрезмерный, а отсюда возникает необходимость приме-
нения сжатых текстов. Сегодня исследователи дискурса выделяют различные его 
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типы. Современные лингвисты в своих классификациях типов дискурса так или 
иначе отмечают одну из его особенностей – экспрессивность, что свидетельствует о 
существовании такой разновидности дискурса как экспрессивный дискурс. Источ-
ником выражения экспрессивности выступает в первую очередь художественный 
текст, в силу того, что создание автором любого сообщения в художественном про-
изведении всегда сопровождается выбором определенных языковых средств с це-
лью обеспечения эстетического воздействия на читателя. В общем виде в статье 
представлены взгляды лингвистов на существующие виды компрессии, проблему 
сжатия англоязычного текста в современном экспрессивном дискурсе, а также осо-
бенности функционирования англоязычного сжатого текста в экспрессивном дис-
курсе.
Ключевые слова: текст, компрессия, сжатый текст, дискурс, экспрессивный дискурс.
The concepts of compressed text, discourse and one of its variants such as the expressive 
discourse are the topical issues of the linguistic research. In the article we discuss various 
approaches to the study of the compressed text, its place, role and functions in the modern 
expressive discourse. Compression as a new way of presenting information is gaining 
popularity, the main purpose of which is the storage and transmission of information with 
a minimum of resources. There are various types of compression: informative, semantic, 
compression at different language levels. The result of the process of compression is the 
creation of a special kind of text – compressed text. It is a well known fact that linguistic 
texts differ in amount of information, or the information saturation, that is, there are 
different ways of presenting information – economic and excessive, and hence the need for 
compressed texts. Today, the discourse researchers distinguish its various types. Modern 
linguists in their classifications of discourse types anyway distinguish one of its features 
such as expressiveness, suggesting the existence of this type of discourse as expressive. The 
source of the expressiveness is, first and foremost, a literary text, in view of the fact that 
the creation of any message by the author in the literary work is always accompanied by a 
selection of certain linguistic means in order to ensure the aesthetic impact on the reader. In 
general, the article presents the views of linguists on the existing types of compression, the 
English-language text compression problem in the modern expressive discourse, as well as 
the peculiarities of the English-language compressed text in expressive discourse.
Keywords: text, compression, compressed text, discourse, expressive discourse.
У представленому дослідженні розглянуто проблему стиснення англомовного 
тексту в сучасному експресивному дискурсі. Це питання є актуальним, тому що 
сьогодні поняття «стислий текст» і «дискурс» виступають об’єктами багатьох 
лінгвістичних досліджень, а також існує необхідність подальшого вивчення цих 
понять.
Невід’ємною складовою вчення про стислий текст є дослідження компресії 
тексту. Компресія та її різновиди досліджувалися у багатьох наукових працях, 
серед яких слід зазначити роботи Н. С. Валгіної, Л. Вакарюк, В. З. Саннікова. 
Дослідження дискурсу детально представлено в роботах М. В. Поповича, 
С. А. Сухих; проблему експресивності та експресивного дискурсу – в роботах 
О. Н. Гришиної.
Метою статті є дослідження різних точок зору лінгвістів стосовно видів 
компресії, тлумачення поняття «стислий текст» і розгляд особливостей 
функціонування англомовного стислого тексту в сучасному експресивному 
дискурсі.
Спочатку розглянемо визначення самого поняття «текст», якому на 
сьогоднішній день дають багато різноманітних визначень. І. Р. Гальперін 
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пропонує таке визначення тексту: «Це завершений твір мовотворчого процесу, 
об’єктивований у вигляді письмового документа, який складається з назви 
(заголовка) та ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних 
різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, 
що має певну цілеспрямованість і прагматичну установку» [3, с. 18]. Будь-який 
текст включає в себе певну інформацію, тобто головною метою будь-якого 
тексту є передача інформації. Відмінність одного тексту від іншого полягає в 
обсязі інформації, що міститься в них, іншими словами – в їхній інформаційній 
насиченості [2, с. 231].
Однією із сторін у вивченні питання інформаційної насиченості текстів 
виступають різні способи подачі інформації у тексті, які включають економний 
та надмірний способи. Мовна економія – «випускання елемента в поверхневій 
структурі висловлення, незважаючи на його присутність у глибинній структурі» 
[4]. Надмірність інформації – наявність у поверхневій структурі декількох 
елементів, які представляють один і той самий елемент глибинної структури, 
тобто це переваження знаків над змістом. Отже, одну і ту саму інформацію можна 
передати у розгорнутому або стислому вигляді.
Зростаюче використання явища стиснення обумовлюється постійним 
збільшенням потоку інформації в різноманітних сферах життя та діяльності 
людини. Тому на перший план виходить новий спосіб подання інформації – 
«компресія», або «стиснення», головним призначенням якого є зберігання й 
передача інформації з мінімальною затратою ресурсів.
Найпростіше визначення змісту «компресії» полягає в такому: зі слів, 
що входять до якогось словосполучення, залишається одне, яке вбирає в себе 
значення усього словосполучення. Іншими словами, відбувається опускання 
одних і зберігання інших елементів мовного повідомлення, а декодування змісту 
цього повідомлення відбувається за допомогою контексту або ситуації. На думку 
Н. С. Валгіної, інформаційна компресія – «це стиснення плану того, що позначає, 
при збереженні плану означуваного» [2, с. 241].
Необхідно розрізняти два види компресії: компресія у плані відображення та 
компресія у змістовному плані (М. В. Нікітін, Г. А. Риш). При компресії у плані 
відображення синтаксичні структури не зазнають змін, а лише скорочуються за 
певними правилами, та їх можна легко відновити. Компресія у змістовному плані 
оперує так званими десигнаторами мовних структур, що дозволяє однозначно 
відновити зміст за допомогою його десигнаторів, які містяться у попередньому 
контексті. При компресії змісту відбувається відбір основної та скорочення або 
виключення додаткової (другорядної) інформації.
Також існує ряд наукових робіт, де було розглянуто такі проблеми як 
компресія на комбінаторно-семантичному рівні (М. В. Нікітін), компресія змісту 
(Л. Вакарюк), синтаксична компресія (В. З. Санніков). На думку М. В. Нікітіна, 
компресія – «клас змістовно еквівалентних трансформацій синтаксичних 
структур мови (включаючи складні слова), правила виконання яких передбачають 
випускання одних і збереження інших елементів цих структур» [7, с. 67]. У русі 
еквівалентних трансформацій, пов’язаних з компресією, дослідник пропонує 
розглядати такі явища в мові як скорочення – еліпсиси, згортки, контамінації, 
стяжіння-контракції та ін. Л. Вакарюк вважає, що в умовах розширення 
інформаційного простору та необхідності збереження й передачі об’ємних за 
змістом даних виникає необхідність у створенні більш містких у змістовному 
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відношенні мовних форм. Наприклад, так званих універбів – слів, що являють 
собою семантично узагальнені комплекси, семантику яких можна розширити 
за допомогою приєднання додаткових змістових відтінків різного характеру 
(офіційна обстановка – офіціоз) [1, с. 73]. В. З. Санніков розглядає явище компресії 
(конденсації) як випускання деяких частин речення (підметів, додатків, означень, 
обставин). З точки зору лінгвіста, компресія полягає в тому, що при випусканні 
тих чи інших складових, в реченні або словосполученні має залишитися одне 
слово, в якому міститься значення усього висловлення. В. З. Санніков вважає, що 
значення випущених компонентів визначається контекстом, і пропонує називати 
їх нульовими [9, с. 111]. Н. С. Валгіна до способів інформаційної компресії 
відносить семіотичні (лексична компресія, синтаксична та формування мовних 
стереотипів) та комунікативні (згортання інформації та застосування повторної 
номінації) [2, с. 242].
Кінцевим результатом процесу стиснення виступає текст, який в лінгвістиці 
має назву «стислий текст». Підсумовуючи згадану вище характеристику 
явища стиснення, стислий текст можна визначити як письмове інформаційне 
повідомлення (у вигляді тексту), створене за допомогою економії певних 
мовних засобів (семантичних, стилістичних тощо) з метою отримання більш 
систематизованих даних у обсяговому та змістовному плані. Прикладами 
стислого тексту виступають словникові дефініції, рекламні об’яви, анотації, 
реферати тощо. Тобто такі типи текстів, в яких відбувається скорочення певного 
обсягу інформації.
Стислі тексти можуть бути застосовані в різноманітних функціональних 
стилях мови: від наукового до художнього. Так само англомовний стислий текст 
знаходить своє застосування й в різних типах дискурсу. Неабиякої популярності 
сьогодні набуває дослідження експресивності й експресивного дискурсу, одним 
із аспектів цього дослідження виступає функціонування стислих текстів у 
сучасному експресивному дискурсі.
На думку М. В. Поповича, дискурс – «структура мовного акту разом з його 
контекстом, а не як сам мовний акт» [8, с. 29]. Дослідник розглядає типологію 
дискурсу з точки зору семіотичного підходу і пропонує такі типи комунікативних 
актів, як когнітивні, спонукальні та експресивні. Що стосується першого типу, то 
він несе в собі передачу певної інформації. Другий тип – спонукання до тих чи 
інших дій, а третій – вираження різних почуттів, настроїв, думок (радість, злість, 
іронія, сарказм тощо).
С. А. Сухих пропонує класифікацію дискурсу, орієнтуючись на соціальний 
аспект. В основі даної класифікації лежать наміри та цілі учасників комунікації, 
їх соціально-особистісні риси, середовище спілкування. Науковець виділяє 
чотири типи дискурсу: інтерпретаційний, діалог-інтерв’ю, інструментальний 
та афілятивний. Інтерпретаційний дискурс, який може відбуватися у формі 
дискусії, характеризується умінням одного з її учасників отримати якомога 
більше інформації про іншого. Діалог-інтерв’ю являє собою розподіл інформації 
між партнерами. Інструментальний дискурс зазвичай відбувається у виробничій 
сфері у формі отримання інструкцій, доручень тощо. Афілятивний дискурс має 
такі риси, як особистісна направленість, експресивний (захоплення, оптимізм) та 
контрактивний (згода, відмова) типи мовленнєвих дій [10].
Отже, існують різні визначення та класифікації дискурсу, але більшість 
лінгвістів сходяться на думці в тому, що однією з ознак цього явища є 
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експресивність, і таким чином виділяють окремим підтипом таке поняття як 
«експресивний дискурс». Але, на наш погляд, це поняття не є ще достатньо 
теоретично та практично розробленим.
Проблема емоційної експресії є актуальною в лінгвістиці, яка займається 
мовою в різних аспектах її системної організації та функціонального призначення. 
Одним з таких призначень є притаманна мові здатність реалізовувати емоційні 
інтенції людини. Емоційно-експресивна семантика мови є одним з конкретних 
проявів суб’єктивної природи мови. Хоча явище експресивності можна 
легко розпізнати, ще потребують дослідження механізми створення ефекту 
експресивності, а також фактори, які створюють експресивне забарвлення.
Далі здійснімо аналіз певних англомовних стислих текстів в експресивному 
дискурсі. Наприклад,
A: Hey, man! Please call me a taxi. 
B: Yes, sir. You are a taxi.
У наведеному прикладі зроблено акцент на дієслові call, яке має такі значення, 
як «кликати» або «називати», а також «телефонувати». Один з учасників діалогу 
використовує фразу call me a taxi (викличте мені таксі), а інший розуміє значення 
дієслова call як «називати», тому й відповідає You are a taxi. (Ви – таксі). У 
перелічених вище значеннях дієслово call має однакове звучання, на основі цього 
відбувається певне непорозуміння, а звідси – комічність ситуації.
Наприклад,
To be happy with a man you must understand him a lot and love him a little. To be 
happy with a woman you must love her a lot and not try to understand her at all.
Тут відбувається повтор деяких елементів: в обох речення повторюється 
особовий займенник you та модальне дієслово must. Додаткової експресивності 
висловленню надає використання заперечення в другому реченні, коли 
висловлюється думка, що жінку навіть не треба намагатися зрозуміти (you must 
not try to understand her at all).
Експресивність мовних творів – це результат такого прагматичного вживання 
мови, головною метою якого є виявлення емоційного ставлення суб’єкта мовлення 
до означуваного та передача цього ставлення адресату. О. Н. Гришина вважає, 
що основним джерелом вираження експресивності є художній твір, внаслідок 
того, що створення автором будь-якого повідомлення в художньому творі 
завжди супроводжується вибором певних мовних засобів з метою забезпечення 
естетичного впливу на читача. Що стосується ділових документів, інструкцій 
тощо, то в таких типах текстів повністю виключається використання емоцій, 
а отже експресивності. Говорячи про експресивність мовного повідомлення, 
О. Н. Гришина наполягає на розгляданні двох різних рівнів: внутрішнього та 
зовнішнього. Внутрішній рівень передбачає експресивність, яка створюється 
за рахунок виразних засобів мови та стилістичних прийомів. Зовнішній – такий 
рівень, на якому відбувається оцінка експресивності, та який потребує широкого 
контексту. Тобто повідомлення набуває експресивності лише в тексті [5, с. 18].
Враховуючи задачі, які були поставлені в представленій статті, можна 
зробити такі висновки. Компресія – це процес скорочення мовного повідомлення, 
яке відбувається за допомогою відбору основної інформації та опущення елементів 
другорядної. Стислий текст – це результат процесу компресії, який дозволяє 
передавати інформацію у згорнутому й систематизованому вигляді без втрати 
основного змісту. Експресивність англомовних стислих текстів визначається як за 
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допомогою мовних або стилістичних засобів, так і за допомогою контексту, в якому 
вони вживаються. Що стосується перспектив цього дослідження, його результати 
можуть бути застосовані у подальшому вивченні питань функціонування 
англомовних стислих текстів у сучасному експресивному дискурсі.
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